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T E M A S D E L D I A i 
Aumento progresivo de los gos-
DE LA "CENSUiA,, | tos del Estado v causas 
Temas internacionales 
«A^-T— 
Una de las primeras medidas del 
nuevo Gobierno ha sido el levanta-
miento parcial de ía previa censura, 
dejando solamente bajo la jurisdic-
c ión del lápiz rojo aquellas mate-
rias que por su especial matiz vie-
nen justificando un rég imen que ya 
va hac i éndose enfermedad e n d é m i -
ca, de a m o r d a z a m í e n t o de la pala-
bra impresa. 
Hace bien el Gobierno en poner 
fin a un rég imen de silencio forzoso 
restableciendo la l ibertad de crítica 
de los pe r iód icos , que, en definitiva, 
tienen por m i s i ó n esencial colabo-
rar con los Gobiernos como porta-
voces que son, o deben ser, del pú-
blico sentir. Pues aunque sea ver-
dad que existen hojas impresas que 
n o son portavoces de casi nadie y 
solamente sirven para entorpecer 
una buena labor gubernativa, no 
hay que confundir esas hojillas con 
otros pe r iód icos de solvencia y res-
ponsabilidad, los cuales con sus j u i -
cios y orientaciones constituyen 
acaso la ún ica cadena que enlaza a 
los hombres que ocupan los prime-
ros puestos del Estado con la opi-
n i ó n del pa í s . Por lo tanto, un sis-
tema de censura casi permanente 
aunque sea úti l para atajar los des-
manes de escritorzuelos y libelistas, 
viene a ocasionar un d a ñ o m á s gra-
ve que el que pretende evitarse, por 
que trunca el d iá logo cotidiano de 
de la o p i n i ó n públ ica con sus gober 
nantes. 
La misma necesidad que obliga a 
mantener contra los pe r iód icos un 
estado excepcional que no se pro-
longa n i aun contra aquellas gentes 
que hicieron vivir al pa í s los d í a s 
t r ág icos y sangrientos de la revolu-
c ión , hace pensar en la urgencia de 
una ley que regule la actividad po l í -
tico-social de la palabra impresa o 
emitida por cualquier procedimien-
to mecán i co , Pero se nos ocurre que 
en esa ley ideada para evitar el l íber 
tinaje escrito debe amparar preci-
samente todas las justas libertades 
de que ha de gozar el que tiene la 
profes ión de escribir, formulando 
en las hojas cotidianas, como quien 
registra las oscilaciones t e r m o m é t r i -
cas, el estado de la o p i n i ó n a f in de 
que el Gobierno pueda escuchar a 
diario las voces de los gobernados. 
Quiere esto decir que de esa ley 
ha de estar cabalmente ausente la 
palabra «censura» en cuanto que es 
ta significa la m a y o r í a de las veces 
un c o m o d í n de los Gobiernos para 
poder obrar m á s a sus anchas y des 
entenderse del grito de la calle. Y 
apurando un poco el concepto no 
tendremos inconveniente en escri-
bir que la censura per iod ís t ica viene 
a ser cosa aná loga al cerrojazo par-
lamentarlo; y así como no es. conce-
bible una democracia síri P a t í a t n e ñ -
to, tampoco con censura. Y al ex-
presarnos de esta guisa, nos atem-
peramos a las circunstancias pol í t i -
co -democrá t i c a s que nos rodean; 
p u é s , absolutamente hablando, ¿no 
ser ía mejor prescindir de Parlamen-
to y de Prensa? 
Rodrigo de A r r i a g a 
o originan 
de establecer el impuesto sobre el pa-
trimonio y sobre la renta 
—— 
A g r o r i o Espaiiol d i s p ü e s t o ci a p i i -
ion de e 
Rusia sólo procura profundizar las divergencias entre los 
Estados burgueses 
M a d r i d . - E n el Cine Goya dió 
ayer su anunciada conferencia el 
jefe del Part ido Agrar io E s p a ñ o l , 
s e ñ o r Mar t ínez de Velasco. 
E l s a lón se hallaba totalmente 
ocupado. 
Preai dieron los ministros de Ma 
r i ña y Hacienda y otras personalida 
des. 
E l disertante desa r ro l ló el intere-
sante tema: «Crít ica del Presapues 
to y orientaciones para el po rven i r» . 
C o m e n z ó el s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco su documentada conferen 
cia haciendo resaltar el i n t e ré s del 
ema elegido porque constituye hon-
d a p r e o c u p a c i ó n el aumento progre 
slvo de los presupuestos del Estado 
Afirma que constituye una alar 
ma creciente el aumento del Presu 
puesto de clases pasivas y cree que 
en este aspecto debe tomarse una 
d e t e r m i n a c i ó n radical. 
Constituyen un peligro—dice— 
el aumento de la Denda púb l i ca . 
Confia en que pronto entraremos 
en u n periodo de normalidad en el 
cual a u m e n t a r á n las fuentes de In 
Dice que el Part ido Agrario Es 
p a ñ o l se dispone aplicar todos sus 
esfuerzos a estos problemas n a c i ó 
nalss. 
A l terminar el s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco su bien documentada diser 
t a c ión fué ovac ionad í s imo y muy fe 
fMs a u e CCÍÍJÍ 
dos vidas? 
La c ó m o d a y funesta sepa rac ión 
que por muchos se establece entre 
la vida profesional o públ ica y la 
existencia í n t i m a y puramente per-
sonal es la base de un equ ívoco no 
menos funesto, que equivale a aquel 
o t ro de atr ibuir gracia, p icard ía o 
•viveza a la conducta de los desap rèn 
sivos, que a muchos, faltos de senti-
do mora!, circunda de ur» ambiente 
de s impa t ía popular, profundamen-
te deseducador y desorientador. 
No se concibe de q u é manera pue 
de cohonestarse una amplia libertad 
de acc ión profesional con una vida 
d o m é s t i c a recomendable, y vicever-
sa. Como si la convicc ión de cual-
quier orden, pero mucho m á s la re-
ligiosa, por ejemplo, pudiera ser de-
tenida en su influencia sobre la con-
ducta humana, s e g ú n el agente se 
halle en este o aquel lugar o en una 
u otra circunstancia. 
Hace muy poco hemos podido ver 
de q u é manera un artista renombra-
do por sus éxi tos triunfales en los 
escenarios, donde es portavoz de 
los poetas e spaño le s , aquejado de 
grav ís ima dolencia, de la que Dios 
ae d ignó hacerle sanar, ha querido 
ofrecerse en el edificante espec tácu-
lo del devoto de la Virgen Sant í s i -
ma, declamando ante ella, en plena 
fiesta religioso-popular, y al paso de 
una p roces ión tradicional en su pue 
blo natal, una plegarla por E s p a ñ a 
y acción de gracias por haoer reco-
brado la salud. 
Magnífico ejemplo de grat i tud y 
de piedad cristiana y e spaño la . No 
h a b r á podido evitar ía e m o c i ó n n in 
g ú n espír i tu sensible ante tan eleva 
U N A N O T A S O B R E L A 
CENSURA D E PRENSA 
Seguidamente hizo historia de la Hcitado por las personalidades q t e 
forma en que se ha ido produciendo | asistieron a l acto, 
este aumento a partir del año» 1.600 
en el cual los Presupuestos se cifra 
ban en 33 millones. 
Cuando las Cortes de Cád iz la 
cifra presupuestaria a scend ía ya a 
300 millones, cifra que fué aumen 
tando en los siguientes t é r m i n o s : 
E n 1900 se elevó a 1.000 millones 
de qesetas. 
En 1910 a 1.128 mil lones. 
En 1924 a 2.914 millones. 
El ú l t imo ejercicio de 1934 el Pre 
supuesto a lcanzó la cifra de 4.680 
millones de pesetas. 
¿Cuá les son las causas de este au 
mento?—se pregunta el conferencian 
te. 
N o hay que buscarlas—dice—ni 
en el crecimiento de la p o b l a c i ó n , 
n i el mejoramiento de los servicios, 
n i en las exigencias de una guerra 
como ha ocurrido en otras naciones. 
E l aumento progresivo y desorbi-
tado del Presupuesto se debe a 
falta de autoridad de los gobiernos ¡ 
y d e s p u é s a una C o n s t i t u c i ó n soda 
Hzante y anarquizante que tiene un 
ar t ícu lo 44 que permite la socializa 
c ión de la propiadad. Otra de las 
causas es la Ley de Reforma Agra 
r ia que no ha servido para otra cosa 
que para desvalorizar las fincas rús 
ticas. 
Contribuye igua lmén te a este esta 
do de cosas el exceso de funciona 
r ios. 
Dice el conferenciante que los 
Presupuestos debieran ser, cuando 
menos, para un bienio. 
E l Presupuesto-dice—no debe 
exceder del 15 por 100 en cuanto a 
la abso rc ión de la renta nacional, y 
si ésta se cifra en 25.000 millones de 
pesetas hay que presumir que se ha 
rebasado ya el l ímite normal de las 
cargas presupuestarias en el Presu-
puesto actual. 
Afirma que la pol í t ica t r ibu ta r í a 
casi no se ha modificado desde 1845 
y ú n i c a m e n t e se han venido 
da muestra de fé religiosa, que es, 
sin duda, la mejor rec i tac ión del afa 
mado declamador, porque no hay 
poeta como el co razón extremecido. 
Magnífico ejemplo, s í . 
Y enseguida recuerda uno aquella 
noche en que ese recitador, ante una 
muchedumbre enorme, que llenaba 
el coliseo, en una fiesta de gala para 
la poes ía castellana, declamaba ver 
sos de una impudicia y de una mor 
bondad sexual repugnante—perfec 
c ión formal aparte—para los cente 
nnres de oyentes allí congregados— 
aplaudieran o no: algunas s e ñ o r a s 
abandonaron discretamente el local 
— y que, evidentemente, no pueden 
estar juntos en un pecho del que 
puede escapar la exa l tac ión de fe 
mariana, s ín tes is de la pureza, y que 
es tan edificante como escandaliza 
dor es el o t ro recitado, el profesio 
nal . Es decir, q u í el mayor obse 
quio que el notable artista puede ha 
cer a la Virgen, Patrona de las devo 
clones populares de la tierra en que 
vió la luz del sol de E s p a ñ a , es c r i 
bar su repertorio, desinfectarlo, pu 
l i r i o . Dos poes í a s m á s o menos en 
una lista no quieren decir nada: sal 
vo el autor, nadie las echa rá de me 
nos, y, si escandalizan, ¿qué hacen 
en el repertorio de un devoto de Ma 
ría San t í s ima , sino envenenarlo, y, 
al paso, la conciencia de quien los 
difunde? 
Nada hay en estas l íneas de perso 
nal, n i pod ía haberlo. En todo caso 
un anhelo de completar la f i sonomía 
ar t ís t ica de un artista verdadero, cu 
yo regreso a la vida nos complace, ' é a n d o los tr ibutos, con olvido de 
recar 
así como su arte, cuando no lo em-
plea en lo Indebido. 
Víc to r Espinos 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
que és tos tienen un límite de elasti 
cidad. 
Considera el conferenciante indis 
pensable establecer tributos sobre 
el patr imonio y sobre la renta, pero 
es preciso diferenciar la renta de tra 
bajo de la renta consolidada. 
Madr id ,—El minis t ro de Goberna 
c ión señor P ó r t e l a Valladares ha fa 
cil i tado a la Prensa una nota contes 
tando a los reparos q ü e oponen los 
los pe r iód icos a las normas dictadas 
para el ejercicio de la previa cen 
sura-
Atribuye el ministro estos reparos 
a la p revenc ión que tradicionalmen 
te suscita en la Prensa esto medida. 
Dice que las supresiones realiza 
das por los censores en in formado 
nes y a r t í cu los , son l imi t ad í s imas y 
casi simpre consisten en atenuado 
nes de lenguaje, convenientes para 
los mismos pe r iód i cos . 
De cuatro temas comprendidos 
en la censura tres e s t á n c o m p r e n d í 
dos igualmente eu la Ley penal. 
E l otro se refiere a ataques a las 
autoridades y desde luego queda 
puntualizado que se refiere a los ata 
pues al Ejérci to , a la Justicio, a la 
|a IPolicía gubernativa. 
Por lo tanto—dice la nota—sola 
mente quedan incluidos en la censu 
ra aquellos temas que encierran un 
alto in terés nacional. 
E l s eñor P ó r t e l a Valladares, des 
p u é s de entregar esta nota a los pe 
riodlstas les dijo que el cap i tán mé 
dico, s e ñ o r Ruiz G ó m e z Velayos, a 
quien se le concedieron quinientas 
pesetas por su comportamiento al 
perseguir a los pistoleros que come 
t ieron un atraco en la calle del Gene 
ra l Lacy. ha cedido esta cantidad pa 
ra la familia del muerto en dicho su 
ceso. 
Agregó que la t ranqui l idad es 
completa en toda E s p a ñ a . 
Acerca de la r eapar ic ión de los pe 
r iód icos suspendidos, el s e ñ o r Por 
tela Valladares dijo que él cree que 
no existe el menor motivo para man 
tener estas suspensiones, ya que el 
Gobierno tiene en sus manos los re 
sortes necesarios para suspenderlos 
nuevamente si se hicieren merecedo 
res de el lo. 
A n u n c i ó que este asunto lo some 
terá al Consejo de ministros en el 
momento opor tuno. 
T e r m i n ó el minis t ro de la Gober 
nac ión su conver sac ión con los pe 
riodlstas d ic iéndoles que la Ley de 
Prensa se d iscut i rá con rapidez en 
la C á m a r a . 
La enérgica act i tud de Alemania 
y el p u n t a p i é que ha dado a las claú 
sulas de castigo que le impuso e l 
Tratado de Versalles, c l a ú i u l a s que 
no p o d í a n ser eternas y que bastan-
te duraron al durar 16 a ñ o s , ha sa-
cado a la d ip lomada inglesa de sus 
normas habituales, expresadas en 
aquella frase conocida «espera r y 
ver» y ha hecho que sus d ip lomát i -
cos visiten todos los posibles focos 
de discordia de Europa en calidad 
de amigables componedores. 
Porque si hay alguna n a c i ó n ene-
miga de la guerra es Inglaterra, asi 
como t a m b i é n es verdad que a la 
ún ica n a c i ó n que puede aprovechar-
le la guerra entre las naciones euro-
ropeas es a Rusia. 
La pasada contienda que pareda 
haber llenado todos los objetivos de 
Inglaterra; el aniquilamiento de la 
escuadra alemana, la derrota de Ru 
sla y de ' T u r q u í a , que le dejaba al 
parecer el campo Ubre en sus póse-
8ÍOTie«« de la India y de la pen ínsu la 
a ráb iga , en el fondo no fué una vic-
tor ia porque desar t i cu ló la inmensa 
obra del Imperio obra genial de Dis-
rael y sus sucesores. Inglaterra sa 
be hoy que el Imperio no es m á s que 
una asoc iac ión de intereses en los 
que los interesados s ó l o e s t á n uni-
dos para los lazos de la propia 
conveniencia? sabe t a m b i é n Inglate-
rra que hoy ya no puede contar con 
los dominios para luchar otra vez 
en los Dardanelos o en las fronteras 
rusas o polacas y que solamente po 
dr ía aspirar a ser socorrida por sus 
dominios, en caso de verse atacada 
en sus propias fronteras que según 
frase de Ba lwln no son ya el canal 
de la Mancha sino el Rhin . 
Por eso Inglaterra envía ahora sus 
emisarios a las naciones clamando; 
paz, paz y paz y por eso se niega a 
aceptar compromisos que p o n d r í a n 
en evidencia la debilidad interna de 
ese imponente monumento pol í t ico 
que se llama Imperio Inglés , obra 
gigantesca que como aquella estatua 
de que nos habla lo Bib l ia , tiene los 
pies de arcilla. 
E d é n volvió de Polonia con las 
manos vacías y se explica. 
A Polonia alejada de Francia su 
no de los intereses, hasta que el Ja 
p ó n se ha convertido en estos úl t i -
mos a ñ o s en la primera pontencla 
asiát ica. Rusia ha sido la eterna r i -
val de Inglaterra por el dominio de 
Asia. U n descalabro de Rusia pare-
ce que no debiera importar le a la d i 
p lomada inglesa. Todo lo que contr i 
buya á debilitarla facilitaría los gra-
ves problemas que tiene planteados 
Inglaterra en las Indias. Pero Ingla-
terra sabe que hoy una guerra «a 
muy difícil localizarla y ante el te-
mor de que el incendio se propague 
quiere convocar a los pueblos a una 
conferencia de la paz inv i t ándo les a 
que se desarmen por las buenas y 
si ea posible dentro del cuadro de la 
Sociedad de las Naciones. 
Este es el criterio que llevaron loa 
d ip lomá t i cos inglese» a Stresa con 
pocas probabilidades de hacerlo pre 
valecer porque se tropieza con el 
criterio opuesto de Italia y Francia 
que creen que só lo con u n pacto 
defensivo y ofensivo de los antiguos 
aliados, accederá Alemania a dèa-
armarse en p r o p o r c i ó n a las demáá 
naciones, criterio que no comparte 
Inglaterra para no dar pretexto a 
que Alemania se crea cercada y ob l i 
gada a rendirse ante la i m p o s i c i ó n 
del n ú m e r o de sus enemigos. 
Llama la a tenc ión en estas andan-
zas intemacionalistas el que se ven-
tile un problema como el de que Ru 
ala haya de venir en auxilio de Fran 
da en el caso de una invas ión por 
el Rhin . S i los soviets que quema-
ron en efigie a los pol í t icos m á s ca-
racterizados de Inglaterra y Francia 
han solicitado humildemente, ha-
ciendo toda clase de promesas que 
no piensan cumplir , su admis ión a 
la Sociedad de las Naciones, es pa-
ra que las naciones burguesas la de 
fleudan en el caso de verse atacada 
por el J a p ó n y Alemania, y no para 
defender a Francia contra Alemania. 
Esto lo ha dicho Kaganovitch, el se-
gundo Stalin, en el pe r iód ico «Iz-
vestla» el a ñ o pasado: la polí t ica so-
viética debe «profundizar las diver-
gencias de los Estados burgeses» , 
«un conflicto entre Francia y Ale -
mania reforzaría nuestra s i t uac ión 
en Eu ropa» y se comprende que as í 
piensen porque cualquiera que fue-
se el vencedor, el bolcheviquismo 
se ha r í a d u e ñ o del Estado vecino. 
Se explica que Francia con sus 40 
protectora, y cogida entre las aspas milloae© ante los 65 millones de 
de la tenaza ruso-alemana, le con-
viene ganar tiempo ya que el tiempo 
trabaja por ella aumentando su po-
blac ión anual en cerca del mi l lón de 
habitantes y es tá dispuesta a enta-
blar pactos de no agres ión pero no 
compromisos de mutua ayuda, por 
que sabe que en au ter r i tor io colo-
cado entre los contendientes se dllu 
c idar ía la contienda y fuese Rusia o 
fuese Alemania la que saliese t r iun-
fante, seria difícil desalojarla des-
p u é s . Tienen los polacos muy malos 
recuerdos sobre todo de loa rusos 
para dejarlos pasar por su terr i torio 
n i siquiera como aliados. Polonia 
pues no puede Inclinarse por ningu-
no de los bandos sobre todo cuando 
Inglaterra que está m á s obligada, se 
reserva l im i t ándose a ejercer una in-
fluencia moral . 
Más resistendas ha tenido que 
vencer Inglaterra para acudir a Mos 
cú , pues su Ideologia es el polo 
opuesto de Inglaterra. Los soviéís 
son la n e g a d ó n del r ég imen bur-
qués , cuyo m á s alto exponente es la 
Gran BfCtafia, y si pasamos al terre 
alemanes que no caben en sus fron-
teras, hagan flechas de todas las ma 
deraa y buaquen aliados en donde-
quiera, pero har ía mal en confiar de 
masiado en el ejército ruso. Cierto 
que es el m á s numeroso, el que tie-
ne mayor n ú m e r o de m á q u i n a s , pe 
ro esas m á q u i n a s valen poco cuan-
do no hay organizac ión y entuslaa 
mo, y no puede haber o rgan i zac ión 
sin j e ra rqu ía , n i se puede pedir en 
tusiasmo a los esclavos, que son la 
mayor ía de los mujiks o labradores, 
y el arsenal de la carne de c a ñ ó n . 
Todo esto induce a creer que el 
pacto del Este, es tá llamado a fraca 
sar y no debemos lamentarlo, por-
que dejando a Alemania esa válvula 
de escape al Este, ta l vez ser ía posi-
ble su reconci l iac ión con Francia, 
indispensable para la paz de Euro-
pa, porque el verdadero enemigo de 
Europa y de la dv l l l zac ión cristiana 
ea el bolcheviquismo, es Rusia, que 
quedar ía tan caót ica e inmensa aun 
cuando perdiese unos cuantos k i ló-
metros por su frontera del Oeste. 
Conde de Sarto 
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VIAJEROS 
t 
té: 
Llegaron: ' 
De Valderrobres, don J e sú^Ace5 
TO, m é d i c o . 
— De Valencia, don Enrique B a ñ o 
- De Zaragoza, çion José Izquler 
o. 
Marcharon: 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron al gober 
llar del Saez, s e ñ o r secretarlo del 
Ayuntamiento de Celia; señor Alca l 
de del Munlclpio.de Monteagudo. 
D I P U T A C I O r j l oauoMAfl1^ 
OaATflaOKOD 
A Alcaftlz, don Eran 
íuez de Ins t rucc ión de 
do. 
— A Sigüenza , don Julio S u á r e z d f 
P e ó n . 
— A Valencia, don Manuel Blasco, 
de la Sociedad Nes t l é , 
— A Valencia, el arquitecto de 
aquel Municipio 
ch. II 
Í T O a d r l c f f a l s p u 
horas en esta pob lac ión , el ingenie 
ro turolepse don Ç a r t o j ç m é Çste 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
prcwiaciales. 
co M f S f f l i f ^ I f l g t -
Ücho p a r t í j 
•T3fd' 
aipád 
• h &tr*p: 
sb oínlr 
Ib el fi àlr-Bfroqail.. 
I t inbo • ^ 9>er8R^ade8 aportadas a la sus-
• fi^ ec r ipp lón son: 
Suma anterior, 
M a t í a s H e r n á n d e z 
Félix Schlayer 
Santiago Galindo 
Lario, Marina y C.A 
José M.a H e r n á n d e z 
H i jo A . Perruca 
Baltasar Zuriaga 
Daniel Lanzuela 
H i j o Isidoro Bayo 
Vuida Ignacio Hur tado 
Lorenzo Tregón 
Esteban Juder ías 
Florencio López 
Viuda Luis G a r z a r á n 
José Herrero 
Angel D a u d é n 
Francisco Laguía 
Vi l l a r d 
Pozond 
f t ción forzosa: 
alz. 173.,86 pesetas I 
690" 92. 
Mo!»*tetMtoriitatoigiatítQoT 
¡ d a I d 
sao 
«faMI 
Nacimientos, 
¿ o í María , ' 
— Amparo Cort 
el y ^ ^ 1 1 8 -
-.•ntèi cié Ama 
- A A l c a ñ l z , don ^SfitósauEíoMíi ^ | ^ ¡ ¿ n ^ |a Corpofd^ 
nech. 
fójSyor t l e rap í fde l acíír 
v eh ículos , el señor Fabre dijo que 
en vista del precedente habido hace 
varias sesiones ante la pe t i c ión de 
un señor , la C o r p o r a c i ó n t e n d r á 
que recoger todas^a* r ^ ^ 8 0 1 0 ? 6 8 ! 
y complacer al vecino ya c ^ & # # e # 
dido toda la fuerza mora l ante a<fue 
ila au to r i zac ión . . 
^ Se arará^ dlcW Iforrne ' , % 
Fué autorizada la l lper tura de un 
establecimiento Intel lsado por don 
Victoriano Burr le! . -
Quedaron aprobados los origina 
les de extracto de acuerdos adopta 
d y j por la C o r p o r a c i ó n durante el 
i "mes anterior. 
Autor izaron el traslado de restos 
mortales interesado por don Jesús 
Sancho. 
Se a c o r d ó otorgar la escritura 
Interesada por don Francisco Torre 
grosa sobre terreno que adqu i r ió 
al Concejo municipal . 
Fué aprobado el estado compara \ 
I 
E U T B O L 
Pesetas 
4.562'50 
lO'OO 
lO'OO 
1000 
25 00 
25,00 
25'00 
35'00 i 
ción municipal 
f¡J B nhnh nri »trr 
.primera convocatoria, bajo la 
.presidencia del alcalde señor S á e z 
y con asistencia de los concejales 
s e ñ o r e s Maleas, Arredondo, Bayo-
na, Fabre, A b r i l , Vi l lar roya, Mar ín , 
Bosch, S á n c h e z Marco y Aguilar 
ce lebró anoche ses ión ordinaria la 
C o r p o r a c i ó n municipal . 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
De da cuenta de un telegrama de 
d o n C a s t á n Palomar comunicando 
el éxito obtenido por el escritor tu -
rolense don An ton io Cano en la 
conferencia que recientemente ha 
dado sobre temas turolenses en la 
Casa de A r a g ó n de Madr id , se acor 
,0 j d ó ver con sat isfacción dicha actua-
5.QQ ción y comunicarlo al interesado. 
25*00 ' Q u e d ó ent rada de una comunica 
lO'OO ' c lón de la Dl recc ,ón general de Pr i -
25'oo'mera enseñanza , participando el 
25'00 abono de 10 000 pesetas a este Ayun 
tamlento como primera mi tad del 
importe de la subvenc ión para las 
escuelas de Concud. A propuesta 
del alcalde se a c o r d ó dar las gracias 
al s e ñ o r kaezo por el in te rés que en 
4 845*50 j este asunto ha tomado, 
r j Se aprobaron los documentos 
justificativos de pago. 
Visto el informe del juez instruc-
tor del expediente instruido al porte 
ram ro del Matadero, se a c o r d ó de con' 
Como estaba anunciado. anoche formidad y que es no haber lugar a 
in ic ió la tercera época de su publica 1 ^ 0 " / ; ^ ! : 
c ión el semanario local «Faro». 
lO'OO 
lO'OO 
25'00 
5*00 
G I L E T , 1 
Dentro de una tarde gris, durante 
la cual cayó bastante agua, tuvo lu 
gar el pasado domingo el par t ido 
Gi le t -Rápid , Por esa r a z ó n tan po-
derosa como es el mal t iempo, la 
entrada resu l tó floja y no se cubrie-
ron los gastos, s egún noticias, n i , 
oor tanto, hubo beneficio alguno. 
jLást lma grande que Teruel, siem-
ore humanitario, esperase a adqui 
r l r sus entradas a la hora del en-
cuentro y llegada és ta tuviese miedo 
a la l luvia y por tanto la taquilla fuf 
se nula...! Dos centenares de aíicio 
nados h a b r í a . 
E l partido resu l tó muy boni to 
j Los eaulpos se alinearon así: 
G U e t . - P é r e z , Peris, G a r c í a , M 
Vil lar , O r ó n , Garc ía 
Arocha, Mena, Cañlgra l . 
R á p i d . - T r o p e l , Ca t a l án , Arfz 
Estevan, I aalod, Tarasco, Pastor (L. 
Arb i t ro , Pepe Herrero. 
Del equipo forastero vimos ur 
t ivo de Ingresos recaudados por ar . Bonet 
bitrios y la cuenta de caudales co- ! 
rrespondiente al pr imer trimestre. 
Se conced ió la pens ión de 720 
, 1 , 4 ^ 1 - f , K a i Gui l lén , Pa r ido . Jover, Aguilar , Ca 
pesetas anuales a la viuda del suoai . ^ nJ >; T #»•..: 
t emo Pedro Yuste Mar t ín . 
Dada cuenta de la pet ic ión f o r | 
mulada paral el Homenaje a la V e - ! J ! 1 Í Í A gran guardameta que p a r ó mucho y ez, se a c o r d ó el informe de Haden 5 * ; . \ . * j T . í j 11 especialmente tres tiros de Luis, uno da concediendo para ello quinientas, K . . . j ,x 
K de Casalod y otro que desvió a cor-
pese as. _A H0 (ne y que hab ía recogido P a r i d o de 
Fué aprobado un informe de Ha 1 • J i J 1 * 
1 J J v I Í I ^ „ ^ I A « «cabeza d e s p u é s deque el portero 
cienda acordando una bonif icación . , , 4 T T i 
. T T ... t.- ma salvó con la mano un tanto de Luis. 
en la cuota que por Inquil inato se 
le cobra a don Juan Pérez Maleas, 
De conformidad con el Interesa-
De los d e m á s , t a m b i é n nos gus tó 
a defensa, especialmente el dere 
Sección religiosa 
Santos de hoy. —Santos B o n i 
fado, obispo; Pascual, Papa; Paco 
m i ó , abad; Poncio, Víc tor y Santa 
Justa, már t i r e s . 
Santos de m a ñ a n a . — S a n t o s Isi 
dro, labrador; Juan de la Salle, con 
íesor; Torcuato, Terslfonte, Indale 
d o . Isidoro. Pablo y A n d r é s , m á r t i 
rea. 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se ce l eb ra rán 
durante el mes de Mayo en la iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
pos ic ión del S a n t í s i m o p r inc ip ia rá 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bend ic ión de S, 
D . M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a la» nueve, re-
w zada; nueve y media la mayor, y e 
•iaa once la capilla de loa Desam 
parados. 
San A n d r é s . — Misa» a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Miaa a las siete 
San ]uan.—Misas a las siete ¿y rae 
día y Bocho. 
Santa Teresa.—Mlaaa a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las ada y me 
día . 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Mlsaa a la» aiete y 
provsneia 
(Referenciaa oficlalea tomadas ^ 
los partes facilitados en el Gobí 
no d v i l ) er 
Molino 
R O B A N LOS B A D A J O S DE 
do. s  a c o r d ó devolver a don Vlcen cha ' e l e x t ^ m 0 m[*™0 l*áo y el media y a las ocho. 
Suma y sigue. 
Correspondemos guatoaoa al aalu 
do que dedica a la prenda. 
L e a u s t e d 
A c c 1 o N 
Q u e d ó autorizada la ina ta lac ión 
de unos motorea Intereaadoa por 
don Emil iano P, Pé rez , 
i Se a c o r d ó la ina ta lac ión de una 
i luz en la cueata de la Jardinera, 
j Dada cuenta del informe favora-
. ble a que en el paaeo de G a l á n y 
Garc ía H e r n á n d e z ae eatacionen 
C A P I T A L S O C I A L : PESETAS 25.000.000 
Suacripcionea 
Préstamos Mutuos P ó i i z a a d e 
al contado a 10-15 y 20 a ñ o s . - 6 0/0 anual Ahor ro 
Agente provincial A N T O N I O V I R G O S 
Ronda 4 de Agosto, n.0 23 TERUEL 
FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA 
C O N 
1 
0« venta en las ptinci 
te Argente una cantidad abonada 
por el arbitr io de Pius Valía . 
Q u e d ó acordado el pago de unas 
reparaciones llevadas a cabo en el 
Seminarlo d e s p u é s de haber sido 
instaladas las tropas, del Ejérci to . 
Por no haber cons ignac ión , no se 
a c o r d ó adquirir trajes-monos para 
el servicio del tanque. 
Por Igual concepto no se accede a 
conceder a don Anton io Cano una 
subvenc ión de doscientas oesetaa 
que pide para radiar deade Bi rce lo 
na una conferencia turolenae. 
Se au to r i zó , previo pago de 7*40 
pesetas, la obra Interesada por don 
Anton io Tropel. 
De conformidad con Fomento, se 
a c o r d ó no haber lugar a intervenir 
en supuestas anormalidades habidas 
en la admin i s t r ac ión de la Sociedad 
El Progreso, 
Se autorizaron laa obraa Intereaa 
daa por don Vicente F e r n á n d e z y 
don Joaé Pé rez y modificar laa ace 
raa del edificio que ocupa el Banco 
de E a p a ñ a . 
Terminado el deapacho ordinario, 
el s eñor Arredondo hace ver la situa 
ción económica en que ha quedado 
a familia del bombero José Serrano 
Olba. recientemente fallecido, y p i 
de se vea de contribuir con alguna 
cantidad al sos tén de ese hogar. 
El sefiór Sánchez pide y api ae 
acuerda pase este asunto a estudio 
de Hacienda. 
El s e ñ o r Mar ín se ocupa de las ver 
slores confusas sobre si a las faml 
lias de las víct imas habidas en la ca 
tástrofe de Cuevas Labradaa lea que 
da o no algún aocorro ya que dicen 
no es tán aaeguradoa los bomberos. 
La President la le contesta que sí y 
que t r ae rá este asunto a ses ión ape 
naa ae vea la cuan t ía del aocorro 
que ha de quedarlea. 
La Prea ldencía intereaa de la Co 
mis ión de Fomento se ocupe de un 
escrito de obreros parados sebre 
turno de loa mismos con otros en 
las obras municipales 
El s e ñ o r B tyona contesta que en 
la próxi rca sesión de Fomento ha de 
tratarse ese esunto. 
- EL 1IEMPO 
Sigue el temporal de egua y po; 
tanto, apeear de que durante las 
horas del día intenta salir el sol, la 
temperatura resulta f isca y el aguí 
cero seguro al calentarse un tantc 
las nubes. 
Tanto el b a r ó m e t r o come la pre 
sión c o n t i n ú a n anunciando lluvle. 
medio centro. U n conjunto muy 
aceptable y que juega bastante Hm 
p í o . Su manera de comportarae en 
el terreno de juego, bien. 
Loanueatroa jugaron mucho, ea 
peclalmente en el aegundo tiempo 
ya que ae vieron predaadoa a em 
plearae a fondo pueato que llevaban 
uno a cero en contra. 
Tropel estuvo muy bien y p a r ó 
una por alto y o t ro t i ro raso como 
loa buenoa. Sin embargo el gol que 
le metieron fué (deade luego un la 
mentable fallo de Cata lán) debido 
"también a que r e t a r d ó la aalida, 
pues cuando llega un b a l ó n así o ae 
aale r áp ido o ae queda en la puerta, 
pero nunca ae debe penaar y dea 
p u é s salir. Lleva dos partldoa muy 
aceptablea. 
C a t a l á n tuvo de todo. Con Sáez 
forma una gran defei^aa pero ala él 
ae nota la falta, puea aunque Arlza 
a c t u ó baatante aceptable a éste le 
falta mucho. 
De loa medioa, Gui l lén excelente. 
Par ido mejor que nunca deade su 
reapar ic ión , d igámos lo así? cor tó 
mucho juego tanto e cabeza como 
por raso y estuvo incansable. Jover, 
el de siempre) el valiente que se me 
te sin saber c ó m o va a aalir y cuya 
labor eatá llamando la a tenc ión . 
La delantera, Aguilar, bien eos 
trando pero le falta más ; Casaíocl. 
trabajador aprovechado que mere 
ce tener en cuenta; Taraaco, que 
riendo recordar aua buenoa tiempoa 
y poniendo un gran entusiasmo pero 
que no dió cuanto tanto él como 
todos deseamos; Luis, incansab e 
el deportista que siempre es tá bien 
y que resulta indispensable en los 
partidos porque todos, jugadores y 
aficionados lo reclamamos ya único-
Estevan. mejor que de extremo de 
recha. lás t ima que no atine bien \o? 
tiros, que reaultan altoa y que dan 
la aenaación del tanto. 
El goal de Gilet fué como decl 
mos. en un fallo de Ca ta l án y una 
pensada salida de Tropel . Los dt 
casa fueron obra de Luis y Par ido: 
Luis consiguió el empate pasand 
él só lo varios jugadores y marcando 
Parido en una melee. Hubo oiro 
tanto pera los nuestros pero el á 
bi t r lo no lo vió. aunque estuvo muy 
bien logrado por raso. QUet tiró 
tuera «n penalty cuando todavía u ^ 
se h rb í a marcado. 
Nuestro equipo debió ganar p j r 
tTá% diferencia puesto que d o m i n ó . 
¡>éro le falta r e m a t ç ante la puerta; 
hf.y que chutar a g a ¡ . 
El p róx imo domingo viene A l d r a . 
equipo de gran potencia. Veremos 
d ver c ó m o se preparan nuestros j a 
gadores. 
San Miguel.—Mlaaa a las ocho. 
La Merced.—Mlaaa a laa ocho. 
MES D E M A Y O 
Siguen loa Cultoa que la Corte de 
María dedica a la Madre del A m o r 
Hermoao durante el mea de Mayo 
en la Iglesia de Santa Teresa según 
el alguiente programa: 
Todoa loa d ías del mea. a laa alete 
de la m a ñ a n a , ae ce lebrará una Miaa 
rezada, durante la cual ae h a r á bre 
ve lectura eapirltual. 
4 laa aela y media de la tarde, ae 
d a r á principio al ejercicio con el 
Santo Roaario. deapuéa ae can ta rá 
un motete o Salve, segui rá la lectu 
ra del ejercido propio del mea, y a 
con t inuac ión ae expl icará , breve y 
aencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Criatlana, terminando con 
laa florea y la deapedlda de la V l r 
gen. 
Tanto la Santa Miaa, como el 
ejercicio de la tarde, ae ap l icará , 
cada uno de loa díaa del mea, por 
laa peraonaa que lo aoliclten y con 
tribuyan a la vez con aua limosnas 
a "la ce lebrac ión de estos cultos. 
L A S C A M P A N A S . Q U E LUE-
G O S O N E N C O N T R A D O S 
El cura pá r roco , don José Ulnó 
d e n u n c i ó que al Ir el sacristán i 
la parroquia para tocar a la oración 
como todos los díaa vió que la pUer 
ta de la torre eataba violentada. 
Una vez arriba ae encon t ró con 
que a laa doa campanaa lea faltaban 
loa badajos. 
La Benemér i ta real izó diversas 
averiguaclonea hasta que llegada al 
punto denominado «El Barranco» 
se e n c o n t r ó los referidos badajos 
uno de ios cuales aparec ía roto sin 
duda alguna por la altura desde la 
cual fueron tirados y que mide unos 
cien metros. 
Se busca a los autorea del hecho. 
Oliete 
P O R E S C A N D A L O 
Cuando deapuéa de promover un 
fuerte escándalo Iban a llegar a las 
roanoa fueron denunciadoa en la 
Plaza Mayor loa veclnoa José Royo 
Santiago y Joaé Alfonso Royo, al 
discutir sobre el derecho de tener 
unas colmenas. 
E¡ulve 
I N C E N D I O DE U N C O R R A L 
A l vecino T o m á s Pascual Nogue 
ras le han incendiado un corral que 
ten ía en el punto denominado «Ce 
rrc » y que coi staba de tres depen 
dencias. 
Se quemaron, a d e m á s del inmue 
ble. 180 fajoa de paja, un trillo y 
1.200 tejaa que había almacenadas. 
Laa pérd idas ascienden a mil cien 
pesetas. 
No se sospecha de nadie pero el 
hecho es Intencionado. 
V E N D O 
Torre 30 cahíces en 125 000 
ptas ; otra de 10 cahíces , tierra 
1.a, B 4 k i lóme t ros capital, libre 
de colono, y ofir«s torres m á s , 
de 30 000 a 100.000 ptas., tam-
bién libres y con facilidades de 
pago. R a z ó n don Jaime I n.0 
15 1.° Zaragoza 
¡ M á q u i n a s ^ : 
vas garantizadas, Uquídanse ba ra t í -
simas! Toda p r u e b a . - S e ñ o r B L A U 
Río. 1 8 . - M A D R I D . 
R. OBON SIERRA 
G a r g a n t a - n a r í z - o l d o 
Coso. 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Conaulta en TERUEL: 
Díaa 25 y 26 de Mayo 
A R A G O N H O T E L 
Y que a c o m p a ñ e 
ya ea hora. 
el t iempo, que 
Los deportistas espafiales estamos 
de enhorñb . i ena a) venc r a Alema 
nta por 2-1. 
Bi partido resu l tó ernodonante y 
'os dos tantos fueron im.rcados por 
Lángara. El públ ico a l e m á n se por-
to cor rec t í s l a iamenlc con los espa-
ñolea . 
para la copa Ea De lo» parudoa 
paña : 
Zaragoza, 2; Un ión I rún , 0. 
Hércu les . 2; Valencia. 1 . 
Españo l . 2; Badalona. 5. 
Betis. 5; Elche. 0 
Athlét ic M . . 3 ; Arenas. 1. 
Esporting G. . 2; Val ladol id . 1. 
puedan eliminados Elche. Are 
nas. Hércu les , Españo l y Val lado l id . 
Un apoyo 
formidable 
para los 
hombres 
Neurasténi-
cos, 
Agotados, 
Inapetentes. 
Sea cual fuere 
el origen de la 
debi l idad o de 
su decaimien-
t o , p u e d e e l 
enfermo reac-
c i o n a r f e l i z -
mente con el 
Jarabe Salud . 
La tristeza, el insomnio, 1 
inapetencia y el cansancio 5 
convierten en a legr ía , fortale-
za, vigor y entusiasmo po 
la v ida , con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
HIPOFOSFITOS 
SALU 
Aprobado por 1« Acad*"11 
de Medicina. 
Es el m6» eficaz lo mismo «n 
que en invierno-
No se vende a granel-
ve rar 
ujiixodor del inf·»»"10'' _ 
S A L Ü U 
precintólo» 
rmoc 
L A X A N T E 
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He i i la l 
Sangri Sij? S S i choque entre fascis-
y socialistas 
Resulta muerto de un balazo uno de estos y 
otro herido de gravedad 
El belga Adam vence en la 12.a etapa de la 
vuelta ciclista a España 
En ella quedará liquidado el 
problema planteado por ios 
ouf homíst&á 
Barcelona.— Dentro de poco se 
autorizará la reapertura de loa cen 
tros pol í t icos clausurados con m o t l 
vo de la revo luc ión de Octubre. 
DETENCION D E 
A T R A P A D O R E S 
Barce lona , -La Pol ic ía ha deten! 
do en Badalona a una banda de 
malhechores que se dedicaba a co 
meter sabotages y atracos 
LA V U E L T A CICLISTA 
1 A E S P A Ñ A : 
Càce res .—Se ha corrido hoy la 
déc imo segunda etapa de la I Vuel-
ta ciclista a E s p a ñ a , organ'zada por 
el diario m a d r i l e ñ o «Informacio-
nes» . 
Esta etapa es la comprendida en 
tre Sevilla y Càce re s . 
Llegó en pr imer lugar el corredor 
belga Adam. 
E X P L O S I O N D E U N A 
G R A N A D A : 
Toledo.—En ia Fábr ica de Armas 
hizo explos ión una granada y resul 
taron heridos gravemente un capi 
tán , un maestro de taller y un obre 
ro. 
MUERTOS E N RIÑA 
Toledo.—Dicen de F u e n s a l d a ñ a 
que en una reyerta resutaron muer-
tos a tiros Florencio Zapardiel y su 
sobrino Gregorio J iménez . 
DN N E G O C I O R U I N O S O 
Ronda. — Han resultado falsas nu 
merosas participaciones del n ú m e r o 
agraciado con el cuarto premio del 
sorteo de la Ciudad Universitaria. 
En su v i r tud ha sido detenido el 
administrador de Lote r ías . 
DETENCION D E V A -
RIOS S O C I A L I S T A S 
se dé «1 obrero lo que en justicia le 
\ pertenece. 
Fué muy aplaucido. 
I N C E N D I O I N T E N C I O N A 
: D O . - U N M U E R T O : 
L^grnflr.,— Comunican rfe B a ñ o s 
jdel R í o T o b i a . que anoche se decía 
ró nn incendio en un edificio propie 
dad del alcalde de dicho nueblo v 
fabricante de embut ido» , Juan Ma 
nuel Mar t ínez . 
D e s c u b r i ó el incendio un h i io del 
nrooietario, l lamado Juan, de 17 
a ñ o s . 
Cuando realizazaba esfuerzo» con 
un t ío suvo nara anngnr el incendio, 
se vino sbaio un muro , a consecuen 
cin de una fuerte explos ión y el m u 
chacho q u e d ó muerto entre los es 
combros. 
La exp los ión ha demostrado que 
se trata de un acto cr iminal . La casa 
q u e d ó destruida y las p é r d i d a s se 
elevan a cuarenta m i l pesetas. 
A T R A C O 
Hoy se reunirá la minoría socialista para dis-
cutir la vuelta al Parlamento 
Besteiro dice que mantendrá su conocido 
criteno 
Madr id . —Hoy t o m ó poses ión de 
mi rargo el gobernador del Banco 
de España v ex ministro de Hacien 
da. s e ñ o r Zabala. 
T a m b i é n se oosesionaron el sub 
sscretario de Hacienda, s e ñ o r P a y á , 
v f\ director general de E n s e ñ a n z a 
Técnica , s e ñ o r Merediz. 
E N P A L A C I O 
Barcelona. —Esta madrugada, en 
la Diagonal, han sido desvalijados 
por do» atracadores los jóvenes A r 
turo Mangrel y Diego Costa, que 
viajaban en un auto de su propie 
dad y a los que a c o m p a ñ a b a n dos 
muchachas llamadas C o n c e p c i ó n y 
Paulina Campos. 
Los ladrones se llevaron carteras, 
plumas est i lográf icas , dinero, alha 
jas y joyas. 
Los atracadores, para llevar a ca 
bo au h a z a ñ a , se interpusieron ante 
el coche con un taxt, cuyo chóie r ha 
declarado que los desconocidos le 
obligaron a cooperar en el robo, 
a m e n a z á n d o l e de muerte. 
C O M U N I S T A S D E T E N I D O S 
B a r c e l o n a . - C o n motivo de la 
de t enc ión de tres comunistas, ha se 
gxldo la policía haciendo gestiones 
para descubrir toda la o rgan izac ión 
comunista ds Barcelona. 
Aran juez . -En la Casa del Pue- | j-jan sido detenidos otros dos i n 
blo fueron detenidos veinte soclalls Lj iy íduos llamados José P e ñ a l v e r y 
tos que celebraban una - e u n í ó n clan Francisco Otero En el domici l io 
destina, \ dei primero se encontraron cob'eg'-a 
Entre los detenidos figuran Ra- ir,a9 cifrados de S u d a m é H c a , lo cual 
quel Francés , d- 15 a ñ o s de edad y parece demostrar que. en Barce'ona 
el jefè de Correos Garc ía Muro , que existía un punto de enlace con Bue-
se hallaba desterrado en esta loca- i n0s Aires , 
lldad. 
M a d r i d . - E l jefe del Estado, se 
flor Alcalá Zamora, rec ibió hov en 
Palacio al ministro de In s t rucc ión 
públ ica de Francia. 
C A S A N U E V A A S A L A M A N C A 
M a d r i d . - E l minis t ro de Justicia, 
s e ñ o r Casanueva. estuvo hoy en su 
pueblo natal , P e r e ñ a (Sajamanca), 
para ofrendar su ^argo a la Virgen 
del Castillo, patrona de dicho pue 
b lo . 
S I N N O T I C I A S 
M a d r i d . - E l jefe del Gobisrno, se 
ñ o r Lerroux, p e r m a n e c i ó hoy toda 
la tarde en su despacho de la Presi 
dencia. 
Lo mismo al entrar que al salir el 
s e ñ o r Lerroux dijo a los periodistas 
que no t en í a ninguna noticia de i n 
t e rés que comunicarles. 
P R O R R O G A D E L ES-
T A D O ' D E A L A R M A 
Madr id .—Hoy publica la «Gace 
ta> un decreto prorrogando por un 
mes los estados de alarma y preven 
ción en las provincias en que dichos 
estados se hallan vigentes. 
P O R L O S FUSILA-
EL A V I A D O R 1 J U A N 
: I G N A C I O P O M B O • 
Madrid.—procedente de Santan-
der llegó hoy al aeropuerto de Bara 
jas el aviador Juan Ignacio Pombo. 
Ater r izó a las cinco de la tarde. 
Se propone salir m a ñ a n a martes 
para Sevilla. 
L A A C T I D U D D E L O S 
; S O C I A L I S T A S ; 
M a d r i d . — M a ñ a n a se r eun i r á la 
minor í a socialista. 
El s e ñ o r Besteiro ha manifestado 
que él m a n t e n d r á en dicha r e u n i ó n 
su criterio favorable a la vuelta de 
la m ino r í a al Parlamento para hacer 
allí obra út i l sin llegar a la obstruc 
c ión . 
E L P L E I T O R A D I C A L 
M a d r i d . - E n los c í rculos po l í t i cos 
se espera con in t e ré s la r e u n i ó n que 
la m ino r í a radical ce lebrará el próxi 
mo miérco les , pues en esa fecha el 
Consejo del Part ido Autonomista 
Valenciano h a b r á ya s e ñ a l a d o la H 
nea de conducta a seguir por los d i 
putados autonomistas. 
D E F E N C I O N D E L A U -
Ha faílacído el Presidente de 
Polonia mariscal Pilsudsld 
M I E N T O S D E JACA 
Madr id . — H o y se reun ió en ses ión 
p lenàr ia el Tr ibunal Supremo de 
Justicia para tratar de la sentencia 
por los fusilamientos de Jaca. 
A u n cuando se ha guardado re-
serva sobre este asunto se cree que 
la sentencia se rá absolutoria. 
Los magistrados vo lverán a re- j FUTBOTISTICA D E ESPAÑA, 
unirse el p r ó x i m o jueves. 
Var sòv ia .—Anoche a las ocho y 
cuarenta y cinco minutos falleció el 
mariscal Pi lsudski . 
Se ha dispuesto que el duelo sea 
de seis semanas. 
Han comenzado a recibirse testi 
monios de p é s a m e de todas las na-
ciones. 
La viuda del mariscal Pilsudski 
se encuentra gravemente enferma a 
consecuencia de ataques cardiacos. 
Toda la Prensa, incluso la de 
opos ic ión , elogia al finado. 
O F I C I A L E S C O N D E N A D O S 
T O R D E U N C R I M E N 
Madr id - L a Guardia civi l detuvo 
hoy en Aranjuez al gitano Vicente 
Heredia, que m a t ó hace d ía s a A d o 
rac ión Manzano. 
En el momento de ser detenido le 
a c o m p a ñ a b a n su esposa y sus hijos, 
que se hallaban f ís icamente agota 
dos a consecuencia del esfuerzo rea 
lizado para recorrer a pie en u n s ó l o 
día 50 k i l óme t ro s huyendo de la fuer 
za púb l i ca . 
J U B I L O P O R L A V I C T O R I A 
Atenas.—El Tr ibunal de Guerra 
ha condenado a muerte a dos oficia 
les de la Marina de Guerra. 
T a m b i é n ha condenado a muerte 
a los almirantes Dohestiches y Co-
llalexik, que lograron huir, por ha 
ber mandado las fuerzas en la re-
ciente sub levac ión , así como tam 
b ién a otros 31 oficiales de la M a r i 
na. ausentes t a m b i é n . 
Otros 28 han sido condenados a 
cadena perpetua y d e g r a d a c i ó n , 127 
a penas menores, de las cuales la 
mayor es de veinte a ñ o s . 
El almirante Roussen, comandan 
te de la flota cuando ocur r ió la su 
b levac lón . ha sido condenado a 10 
a ñ o s de cárce l . 
S O B R E EL R O B O D E U N 
: CELEBRE C U A D R O ; 
Bruselas.—En una pub l i cac ión del 
procurador del rey en Gante, se de 
clara que el autor del robo del céle 
bre cuadro de un c o n v è n t o ha pod l 
do ser identificado. 
Se trata de un belga ya fallecido. 
El cuadro, que representa a San 
Juan Bautista, ha sido encontrado, 
pero falta la parte que corresponde 
a los «Jueces incor rup t lb la s» . 
El procurador del rey d a r á un pre 
m i ó de 15.000 francos a quien facili 
te el hallazgo de la parte que falta 
del cuadro, que debe hallarse en 
Gante o en sus alrededores. 
L O S N A Z I S 
Metz. —Un grupo de nazis, unifor 
mados, t r a s p a s ó la frontera alema 
na cerca de Merlebach. 
Un guardia móvi l p roced ió a la de 
tención del oficial que mandaba el 
grupo. 
SE A G R A V A EL C O N F L I C 
T O I T A L O - A B I S I N O 
Par í s . —Los pe r iód icos se ocupan 
con inquietud, cada vez mayor, del 
conflicto Í talo abisinio, que adqule 
re caracteres graves. 
SE DESCUBRE U N C O M P L O T 
Lima.—Despachos recibidos del 
Uruguay dicen que se ha descubier 
to un complot revolucionario y que 
ha sido detenidos los jefes de dicho 
movimiento. 
S A L V A D O S 
Londres.—El p i lo to y el resto de 
los a c o m p a ñ a n t e s del aeroplano de 
carga que cayó en el canal a ocho 
millas de la costa francesa han sido 
salvados. 
S O N D E T E N I D O S L O S 
SECUESTRADORES D E L 
: M I L L O N A R I O F A L L A : 
Habana.—Ha sido detenido A n t o 
nio García Ruiz. suegro del ex sub 
secretario de Comunicaciones Velas 
co. en cuyo poder se encontraron 
5.000 dóla res , procedentes del resca 
te del mil lonario Falla. 
En Méjico ha sido detenido Pedro 
Torrado, en cuyo poder se encontra 
ron el tota! restante del dinero del 
rescate. 
SE A U T O R I Z A EL REARME D E 
: H U N G R I A I Y B U L G A R I A i 
Buca re s t .—Después de una ses ión 
de cinco horas de conferencia de 
los pa íses ba l cán icos , ha decidido el 
en principio autorizar el rearme de 
Hungr í a y Bulgaria, con la condi 
ción de que entren en el pacto de 
no agresión y ayuda m ú t u a con Yu 
goeslavia, Rumania, T u r q u í a y Gre 
cia, 
LAS R E L A C I O N E S INTELEC 
TUALES FR A N C O E S P A Ñ O L AS 
P a r í s . - B a j o el t í tulo «Las re lac ió 
nes intelectuales f r ancoespaño las» 
publica el «Journa l des Deba t s» u n 
ar t ículo amistoso para E s p a ñ a , con 
motivo de la i n a u g u r a c i ó n de la ca 
sa de Velázquez en Madr id . 
C O L I S I O N ENTRE FASCIS-
TAS Y S O C I A L I S T A S 
M U E R T A D E U N A C O R N E D A 
El F e r r o l . - E n la carretera de Cer 
deira fué corneada por el buey que 
K « ^ , i ' c o n d u c í a , la joven Josefa Depena. 
Don B e n i t o . - S e ha regis rado i RerlbJÓ una gravísJma herida en 
tma colisión entre elementos fascis ; j8 ldí( felleció 8l n a au do 
tas y socialistas. ^ ^ d l i o . 
Resul tó muerto de un balazo Mi- j 
8uel D u r á i y gravemente herido A n A T R A C A N A UNÍ P O B R E 
tonio Méndez . 
Ambos son de f l i iacíón socialista 
Con motivo de este suceso han 
l'egado el gjbernadar y fuerzas de 
Asalto y Guardia c iv i l . 
^ N A CONFERENCIA D E L 
[ PADRE L A B U R U : 
Jaén, —Knel teatro Cervantes, com 
Pletamente lleno, ha dado su anun 
tlada conferencia el Padre'. Laburu. 
^ h r e deberes de los ca tó l icos , 
Expuso la necesidad de que los ta 
milcos obren como verdaderamente 
«leb^n, con arreglo a las doctrinas 
^ Iglesia, que es perfecta, aun 
^ sean malos los hijos. 
Censuró a algunos patronos cató 
*c03. que ban dado jornales más 
• l O i que otr08 que no i0 son 
l e r t n inód i c i endo que si queremos 
•^lver a la sociedad es necesario que 
: C I E G O Y LE R O B A N : 
Málaga . —Anoche, cuando t rans í 
taba por la calle de Inestrosa un ven 
dedor de Lo t - r í a , ciego, dos indivi 
ducs, pistola en mano, se acercaron 
a él, exigiéndole la entrega del diñe 
ro que llevaba. 
El vendedor, ante la ftctitud de 
los individuos, en t r egó a é s t o s ocho 
cientas pesetas, producto de la ven 
ta de billetes. 
El perjudicado m a r c h ó a la Comi 
sar ía , donde d e n u n c i ó el hecho. 
EL EX M I N I S T R O S A L A S 
Cartagena.-Procedente de Ma 
dr id llegó el ex minis t ro de Marinj . 
y vicealmirante de la Armada, don 
Javier Saias, para tomar poses ión 
del mando de la flota para las p róx l 
mas maniobras navales. 
DESAPARECE EL P E R Í O -
: D I G O «LA TIERRA» , 
M a d r i d . - P o r dificultades econó 
micas ha dejado de publicarse ei 
diario «La Tierra». 
Madrid . - T o d ' s los perfódi< a h 
cen resaltar «1 triünf obtenido po-
el equipo na íonál dé íú b I . I s 
p a ñ a sobre el tqu ipo a l e m á n t n Co 
lonia . 
Como es sabido, la se lección espa 
ño l a g a n ó por dos tantos a uno. 
Le recibieron las autoridades y 
varias comisiones, t r a s l a d á n d o s e se 
guidamente al acoraz ^do «Jaime I». 
tomando poses ión del mando del 
mismo. 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
Málaga . —En la carretera de Cádiz 
ocur r ió en las primeras horas de es 
ta madrugada un accidente automo 
vilista, a consecuencia del cual han 
resultado heridas varias personas. 
Cuando por la carretera indicada 
marchaba un camión de la mat r ícu 
la de Cádiz . conHu Ido p^r J sr 
Aranda López, al llegar al k i l ó m e t r o 
175 c h o c ó con el au tomóvi l de turis 
mo de la ma t r í cu la de Madrid|52.924. 
Resu l tó herido de p r o n ó s t i c o reser 
vado el cap i t án de Intendencia, don 
F é r n a n d o Gonzá lez , y con heridas 
leves las jóvenes Adelaida y Asun 
ción Garc í a y María Val l f j o . 
El accidente registrado fué debido 
a que no obedecieron los frt-nos del 
camión por haberse ro to la dlrcc 
e ión de és te . 
DOS CONSEJOS DE G U E R R A 
Santander. —En el cuartel de I n 
fantería se ce lebró un Consejo de 
guerra seguido contra Manuel Mar 
tí ez Cruz, acusad > del deli to de r; 
b i l l ó n . 
Parece que ha sido condenado a 
seis a ñ o s . 
D e s p u é s se ce lebró otro Consejo 
contra Manuel Margarinos e Ismael 
Gento, acusados de insulto a la fuer 
za armada. 
Se cree que la sentencia es abso 
lutor ia . 
U N A C H A R L A EN 
: P O N T E V E D R A i 
Pontevedra. —Anoche, ante nume 
ros í s ima y distinguida concurrencia, 
d ló en el teatro Principal su anun 
ciada charla Federico Santander, 
que desar ro l ló el tema «Eugenia de 
Montl jo». 
La c baria fué in t e r e san t í s ima y en 
distintas ccasiones i n t e r r u m p i ó el 
públ ico con grandes aplausos. 
A l final se le p r e m i ó con una gran 
ovac ión . 
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N U M E R O SUELTO 10 CgNTTM^ 
- Un viva a España en Pavía -
Todos los que ahora estamos en 
Milán, enviados por la Junta Central 
de Acc ión Cató l ica de E s p a ñ a , he-
mos dejado a t rás—y algunos, como 
yo . qué distantes los vemos. Dios 
mío—los a ñ o s felices de la vida estu 
dlant l l . Pero hemos vuelto a ser es-
tudiantes. En realidad, no dejamos 
de serlo hasta que morimos. A u n 
• i n que aprendamos en l ibro alguno, 
la vida es un continuo estudio en un 
texto que tiene por p á g i n a s las ho-
ras y por cap í tu los los a ñ o s . Cuan-
do la muerte nos lo cierra, para dar 
nos, con el conocimiento de Dios, 
U magna ciencia—El -que todo lo 
e n s e ñ a y explica, podemos decir que 
hemos acabado de estudiar, aunque 
bien poco sea lo que hayamos apren 
dido, por mucha que sea nuestra sa 
b ldur ía , frente a lo que Ignoramos o 
no pudimos comprender. 
Pero, ahora, somos estudiantes en 
el m á s concreto sentido de la pala-
bra; somos estudiantes de la Unlver 
•Idad Catól ica de Milán , en la que, 
apenas se ha entrado, el visitante 
puede leer, sobre el frontispicio de 
• u capilla mayor, que «el temor de 
Dios es el comienzo de la sabidu-
r ía», estudiantes ca tó l icos de una 
Universidad Cató l ica , esto es, de 
nuestra Universidad. La Patria es 
una realidad geográfica, pol í t ica . 
Id iomàt ica , é tnica, h i s tó r i ca , que re 
clama nuestro amor—y lo obtiene — 
por mul t i t ud de v ínculos de esta v i -
da; pero, sin excluirla n i empeque-
ñecer la , como envolv iéndola y guar 
d á n d o l a , tenemos los cristianos—y, 
como los ca tó l icos , ningunos otros, 
porque catolicismo e» universalidad 
—la gran Patria de nuestra Fe, en 
cuyo seno todos los que la profesa-
mos nos sentimos subditos de la 
misma n a c i ó n y hermanos en ella. 
Por las m a ñ a n a s , en la Misa; por 
las tardes, en el Rosarlo; al recibir 
la Eucar i s t ía o en la visita el San t í s i 
mo, rector que todos los d ías dice 
desde su C á t e d r a la lección de A m o r 
que el genio de Leonardo cop ió con 
los colores mág icos de su paleta en 
«1 Cenácu lo m i l a n è s , hijos de tierras 
diversas—uno de estos d ías hemos 
saludado en la Universidad a un sa-
cerdote chino que hace a q u í sus es-
tudios superiores, qu izá para m á r -
tir—nos sentimos compatriotas y, 
en lenguas diversas, es uno mismo 
el Verbo que da vida a nuestras pa-
labras y enciende nuestros corazo-
nes. Y todos podemos decir que la 
Universidad es nuestra. 
La vemos nuestra t a m b i é n cuando 
estamos en clase. Las lecciones—de 
E c o n o m í a , de Derecho púb l i co , de 
Derecho sindical corporotivo, de 
Histor ia y o rgan izac ión de la Acc ión 
Catól ica en Italia—nos son explica 
das en italiano. Hasta los que me-
nos dominamos este dulce y lírico 
idioma las comprendemos con toda 
claridad. Y no solamente porque 
sean tan cercanos parientes los idio 
mas de Italia y de E s p a ñ a , lo que no 
sé si es un bien o un mal, pues aca-
so conviniera que, e n t e n d i é n d o n o s 
peor con la palabra, b u s c á s e m o s Ita 
llanos y e spaño le s una manera de 
entendernos mejor, que sería la de 
conocernos m á s a fondo, sino por-
que el espír i tu que flota en el aula 
de San Agus t ín , que es donde todas 
nuestras clases se dan, parece como 
que a profesores y alumnos nos ha-
ce par t íc ipes , en a lgún modo, de 
aquel don de lenguas que fué corau 
nlcado a los após to l e s en el comlen 
zo de la p red icac ión del Evangelio 
de Cristo. 
Fuera ya de les horas de clase, 
cuando a la tarde se nos da asueto, 
t a m b i é n nos vemos unidos a la Un í 
veraidad. Dos hombres de ella —el 
profesor Fanfani, recientemente lau 
reado por la Academia de Ital ia, y 
el doctor SpagnolH, cuyo apellido, 
si no bastase su s i m p a t í a personal, 
como la del profesor Fanfani, le ha-
bría hecho entrar en nuestro afecto 
—son los mentores que nos gu ían 
en nuestras excursiones y visitas de 
la tarde. U n día , que ya es tá dema-
siado p r ó x i m o para que no lamente 
mos su llegada, tendremos que dejar 
— Dios sabe si para s i empre -a es-
tos dos ca r iñosos amigos; pero su 
recuerdo p e r m a n e c e r á en nuestras 
oraciones por ellos, por su Universi 
dad y por Italia, como en las suyas 
es ta rá seguramente el recuerdo de 
nosotros y de nuestra E s p a ñ a . Esta 
remos separados por la distancia; 
seguiremos juntos por el amor a 
Dios y a esta Universidad Cató l ica 
de Milán, hecha a la mayor honra y 
gloria de E l . 
Una tarde hemos ido a Pav ía , que 
es tá cerca de Milán y m á s cerca aún 
del co razón de E s p a ñ a . Nadie nos 
dijo por q u é se nos llevaba a Pavía ; 
todos, sin embargo, lo pudimos com 
prender. N i n g ú n e s p a ñ o l puede oír 
nombrar a P a v í a sin sentir un suave 
sobresalto en el c o r a z ó n . Hacernos 
ir a Pav ía era subirnos a la cumbre 
de las glorias de nuestra Patria, sin 
menoscabo alguno de la dignidad 
pa t r ió t ica de los Italianos. E s p a ñ a 
d o m i n ó en I t a l i a - ícastlllo de Milán, 
q u é de e sp l énd idos recuerdos ofre-
ces a un españo l I — , pero su sobera 
nía no ha dejado aqu í rastros de 
crueldad y de opres ión como otras 
dominaciones extranjeras. N a p o l e ó n 
—el Grande, y t a m b i é n el vencido 
en Sedan—tiene en Italia monumen 
tos que recuerdan su gigantesco y 
fugaz imperio. Háb i l pol í t ico , supo, 
con la c reac ión del reino de Ital ia — 
c l ñéndose la corona de hierro de los 
longobardos, h is tór ica reliquia que 
hoy se custodia en la Catedral de 
Monza—Iniciar el «r i sorg lmiento» 
italiano y hacerse amar por este 
pueblo, sobre todo en la L o m b a r d í a 
y el V é n e t o , por cuyos cielos tantas 
veces volaron triunfalmente s u s 
águi las . Pero N a p o l e ó n no apetec ía 
la unidad de Italia por Itolla misma, 
sino porque era un e s l abón necesa 
r io en la cadena con que su ambi 
c ión quer ía sujetar al mundo. Y Na 
p o l e ó n tiene monumentos votivos 
en Italia. E s p a ñ a , no. 
Mejor dicho, E s p a ñ a , si . P a v í a es 
uno de ellos, como lo son tantas 
otras ciudades y tierras de Italia 
y del mundo entero. El domingo, 
en una deliciosa excurs ión por e l l Ejérct tos . 
bel l ís imo lago de Como, la primera 
silueta de los Alpes se levantaba ma 
jestuosa y nivea por el norte. Máa 
allá, Suiza, O j e á b a m o s el mapa. He 
aqu í la procer cumbre del Legnone. 
¿Suiza después? No , de t r á s hay, an 
tes de llegar a Suiza, un valle: la Va l 
telina, y tierras que se l laman el 
«P lano de S p a g n a » , y apellidos de 
lugares y de familias—nuestro con-
de de Fuentes anduvo por al l í—que 
tienen rancla estirpe e s p a ñ o l a . No 
hace falta erigir monumentos a una 
gloria para que esta gloria se perpe-
túe. Pav ía es nombre ilustre que ja-
m á s p o d r á desprenderse de los per-
gaminos de E s p a ñ a . 
A poca distancia de la ciudad, 
asombra al viajero la magnificencia 
de la Cartuja. Desde la época napo-
leónica los cartujos estaban ausen-
tes. El Pacto de Letran les ha resti 
t u í d o a las impresionantes celdas de 
esta m a n s i ó n de paz, que, parecien-
do cárcel de los cuerpos, es libera-
c i ó n de las almas. Aqu í , nos dicen, 
d u r m i ó Francisco I la víspera de la 
batalla en que había de perderlo to 
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la ciudad, A n t o n i o de Leiva, se 
aprestaba a darse la mano con las 
tropas italianas y e s p a ñ o l a s que 
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al que una emboscada de los espáfto í _ 
les d ió comienzo a la derrota de los » 
Libras. 
1. 
franceses. A aquella hora , en el día 
memorable, la Cartuja oraba por la ! Oollars. 
salud del mundo; E s p a ñ a daba su I 
sangre por esta salud. A la noche, I gggaaigg 
se cantaban laudes en la Cartuja, y | 
en Pav ía los soldados de E s p a ñ a 
festejaban la victoria rezando en ac-
ción de gracias a Dios. 
Ya no pelea E s p a ñ a con las armas 
por la catolicidad de su fe. Pero to 
davía hay e s p a ñ o l e s que al cruzar 
por Pav ía s u e ñ a n una E s p a ñ a m i l i 
tante que no conquiste tierras n i 
gane batallas como en la que r i n d i ó 
su espada Francisco I , pero que ha 
ya recuperado la majestad de su es 
p í r i tu ca tó l ico , que fué el nervio de 
su grandeza. Y a esa E s p a ñ a — q u e 
como la nave s imból ica del escudo 
de Pa r í s , fluctua, pero no se hunde 
- s é dió un ví tor en Pav ía . E s t á b a 
mos en la iglesia de San Pedro «del 
cielo de oro» , donde el cuerpo de 
San Agus t ín espera la r e su r recc ión 
de la carne. 
Y en t ró un fraile agustino de los 
que allí montan la guardia de la ora 
c ión junto al sepulcro del gran o b í s j 
po de Hlpona, Se nos acercó a pre-; 
compra 
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g a n a r á n fáci lmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
senci l l ís ima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. M A D R I D 
Millones de curados 
Payo después del resultado 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14.000. M A D R I D . 
guntarnos si é r a m o s e s p a ñ o l e s y a l 
responder que sí, se le sub ió del co-
r a z ó n a los labios un «|Viva Espa-
ña I» que le puso llamas de alegría 
en los ojos. Hace catorce a ñ o s que 
es tá fuera de la Patria. Es vasco, 
como Juan de Urbieta el que hizo 
prisionero a Francisco I en la'bata-
lia de Pav ía . Es un e spaño l que si-
gue haciendo en Italia la guerra por 
el triunfo de Nuestro S e ñ o r de los 
Oscar Pérez Solís 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. S ó l o C I N C O PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a A N -
D A L U Z A S . Raimundo F e r n á n -
dez, 10. M A D R I D . 
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La bicicleta y la vid 
Llega, al fin, la bicicleta a E s p a ñ a , 
con empresas de gran e m p e ñ o . Ya 
empezamos a dar la vuelta a E s p a ñ a 
en bicicleta. Y bien, cabe preguntar: 
¿para qué este esfuerzo? ¿ Q a é finali 
dad prác t ica se persigue con hacer 
recorridos de trescientos k i l ó m e t r o s 
en bicicleta? Se dirá que esto ocurre 
en toda prueba deportiva, y que el 
deporte, el juego, tiene precisamen-
te su virtualidad en el de s in t e r é s . 
Pero vengamos a cuentas, ¿ n o es 
demasiado juego este de recorrer 
todo un pa ís en bicicleta? Mas con 
todo hay que confesar que el ciclista 
es hoy un h é r o e moderno, y que 
existe, indudablemente, la gloria c i -
clista. 
Y, sin embargo, en momentos en 
que los medios de l o c o m o c i ó n han 
adquirido progresos insospechados, 
y los motores salvan distancias por 
la tierra, por el mar y por el aire, el 
e m p e ñ o de dar la vuelta a u n p a í s 
en bicicleta equivale el de querer 
atravesar el At lán t i co con una em 
barcac ión a remo. Porque eite ad-
mirable artl lugio del siglo X I X . que 
convir t ió a los hombres en equil i -
bristas por m^do tan sencillo, sin 
regatearle las ventajas que ofrece en 
la vida p rác t i ca , es un instrumento 
r o m á n t i c o , que tiene un desarrollo 
poé t i co en las eses de los parques, 
Las casas constructoras de m á q u i 
nas tienen un in te rés muy justifica-
do en que el deporte ciclista se propa 
gue. Esto se consigue en los pa í se s 
donde hay buenas carreteras, y aho 
ra E s p a ñ a va estando ya en condi 
clones de poblarse de bicicletas. Pe-
ro quien quiera que compre una b i -
cicleta lo hace para salvar p e q u e ñ a s 
distancias, para vivir en el campo y 
para llegar fáci lmente a la ciudad, 
para enviar recados y comisiones, 
y para el puro paseo por parajes 
agradables. He aqu í un auxiliar de 
las piernas humanas que, por mu-
cho que le estilicemos, queda redu-
cido a un aparato de ortopedia. El 
ciclista nos da siempre la s e n s a c i ó n 
de un hombre incompleto, que ha 
de usar aquella m á q u i n a para poder 
moverse de un lado para o t ro . La 
bicicleta excluye toda gal lardía , y el 
ciclista, por el hecho de mostrarse 
en el sillín renuncia a toda acti tud 
noble, a todo a d e m á n elegante, a to 
do gesto gracioso. La bicicleta pone 
a los hombres, y no digamos a las 
mujeres, a un paso del r id í cu lo . Con 
todo es un instrumento perfecto. 
una Invención acabada, y qui 
ello se encuentre la razón de ^ ^ 
pervlvencla. 8,1 »5. 
Una ciudad moderna está 
de ciclistas. Es I n v e r o s í m l l Y 0 ^ 
1 ción con que circula una'bj ^ 
sin que la in t imiden en una vi -
pulosa n i vehículos n i peatone" ^ 
to no lo pudo pensar nunca eh' ^ 
tor, al lá en los Or ígenes de los 
mes bieldos, cuando el invent 
r reapondía a ú n a las atracción0 
circo. El equilibrista profesión!! f 
eucontrado ea este aparato un" 
nal de ejercicios maravillosos. T ' 
armar una bicicleta hasta que(| 
con una sola rueda y continua^ 
minando, | 
Ninguna m á q u i n a nos da una 
ción tan perfecta de la HnPn. ^ 
como esta. ¿ Q u i é n no ha visto! 
aprendiz enfilando todos ks J 
táculos? Y lo admirable es que , 
que aprende una vez a llevarüfla u. 
clcleta no se le olvida nunca, (W 
en este aprendizaje hálleme J 
gran lección para la vida. 
Importante en el mundo es m& .^ 
ner el equil ibrio. Ponemos slempij 
como ejemplo el hombre equlllbn., 
do, lo que equivale a enaltecer ü 
ciclista. 
Pero todo esto es en tanto que l¡ 
bicicleta se aplica a la vida. No ent 
casa de una vuelta ciclista, endosl 
de los corredores se nos aparee 
como verdaderos mónstruos, y, 
fin, como g u i ñ a p o s humanos. Pi 
los hombres se satisfacen probao 
la resistencia humana, y si a loj 
bricantes les interesa acrecíltar I 
máqu inas , a los espectadores de i 
de estas pruebas les Interesa acre 
tar la m á q u i n a humana. Hasta di 
de pueden llegar unos pulmonej 
un corazón . 
Francisco de Cossíí 
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No lo dude más . Llame a 
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